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Uoktin (Dficinl 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que loa Srea. Alcaldes y Secretarios reci-
ban loa números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, diapondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada aüo. < 
S E P U B L I C A L O S L U N E S . MIÉRCOLES Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y. 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la auscricion. 
Números sueltos 25 cfatmos tlepestta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto 1** 
que sean'á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerñiehtá al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés, particular prévio el pago de 
25 einUiHot de peieta, por. cada linea de inserción. 
P A R T E O T I Q I A L . 
(Gaceta del din 2 de Diciembre.) 
msmMU m CONSEJO ut Himnos. 
SS. MU. el Rey D. Alfonso y la 
Reina Doña María Cristina (Q.D.G.) 
y SS. 'árA". HE. las Sermas. SeSoras 
Princesa de Asturias é Infauta DoQa 
María Teresa continúan en esta Cor-
te sin novedad en su importante 
salud. 
De igual beneficio disfrutan 
SS. .-AA. BR. las infantas Dofia 
María Isabel, Doña María de-la Paz 
y Doña Maña Eulalia. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular.—Núm. 84. 
ELECCIONES. 
En el dia de la fecha se remiten 
ultimadas á todos los Ayuntamien-
tos de la provincia las listas recti-
ficadas y definitivas de electores 
para Diputados provinciales, confor-
me á lo dispuesto en la regla 5.' de 
la Real orden circular de 13 de Oc-
tubre último, inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL núm. 44 de 16 del mismo 
mes. 
En su consecuencia prevengo á 
todos.los Sres. Alcaldes que proce-
dan inmediatamente ú fijar las 
mencionadas listas en los sitios de 
costumbre, i fin do que tanto los 
electores comprendidos en ellas, 
cuanto las demás personas que lo 
deseen, puedan conocerlas. 
Encarezco al mismo tiempo la 
necesidad de que se tenga muy 
presente lo ordenado en el art. 50 
do la ley electoral para Diputados ¡i 
Cortes; esperando fundadamente del 
celo y actividad de que vienen dan-
do pruebas las autoridades locales, 
que no darán lugar & incurrir en 
responsabilidades por no prestar su 
mas preferente atención al mas 
exacto cumplimiento de tan impor-
tante servicio.' -. 
. f a n pronto como las ^ expresadas 
listas.lleguen igoámjl» ; los; seño-
res Alcaldes, se servirán participar-
lo á este Gobierno. 
León 4 de Diciembre de 1882. 
B l Gobernador. 
Enrique de Mesa. 
á justificar los sérvicios y méritos 
que deseen acreditar. 
León 1.* de Diciembre de'1882. 
JUNTA PBOVINCIAL 
INSTRUCCION PÚBLICA:. 
De conformidad á lo preceptuado 
en el art. 8.° de la Instrucción apro-
bada por Real orden de 8 de No-
viembre próximo pasado para el ré-
gimen y organización de las Cajas 
especiales de fondos de primera 
enseñanza, se saca ¿ concurso por 
término de quince días, que empe-
zarán á correr desde el de la inser-
ción del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL, la plaza de Cajero de la de es-
ta provincia, dotada con 2.000 pe-
setas anuales, sin perjuicio de lo 
que la Excma. Diputación provin-
cial acuerde en definitiva sobre es-
te punto, y con la fianza de 25.000 
pesetas, que ol que fuere nombrado 
habrá de prestar antes de tomar po-
sesión de su cargo, en metálico, 
valores del Estado ó fincas, con ar-
reglo á Instrucción y á satisfacción 
de esta Junta. 
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes á esta Corporación den-
tro del plazo arriba marcado, docu-
mentadas en la forma conveniente 
EL Qobernador-Presidonte. 
Enrique de .Uesa. 
'Benigno Ifteyere 
' , _;SeCMtário.> 
•vt': SECCION DE'FOMENTO. 
Minas* 
Por decreto do esta fecha he acor-
dado admitir la renuncia presenta-
da por D. Rafael Suarez, de la mina 
de lignito nombrada Adelaida, sita 
en término de Sorribas de Alba, 
Ayuntamiento de La Robla, decla-
rando franco y registrable el terre-
no que comprende. 
. Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento, del público. 
'Leon'l.0 de Diciembre de 1882. 
. El Oobernodor, 
Enrique de Mega. 
COMISION PROVINCIAL. 
AMPLIACION. 
PRESUPUESTO DE 1881 A 82. MES DE JULIO. 
EXTRACTO de la cuenta del mes de Julio correspondiente al año económi-
co de 1881 i 1882 tal como aparece en la formada por el Depositario di 
fondas prminciales con Jecha de 22 de Agosto último, y me se inserta en 
• él BOLETÍN^ OFICIAL tenor de lo dispuesto en el art. 146 dtl Reglamento de 
ContabUidadprotsincial. 
CARGO. 
Primeramente son cargo las existencias que resultaron en 
la Depositaría y Establecimientos de Instrucción pública 
y Beneficencia al fin del mes anterior 116.222 14 
Por producto de la Imprenta pro vincial 2.746 73 
Idem a estancias reintegradas al Hospital de S.Antonio Abad , 640.12 
Idem del contingente provincial de 1881-82 10.187,75 
Idem de resultas de presupuestos anteriores. 3.439 50 
TOTAL CABOO 133.236 24 
DATA. 
Satisfecho á material de oficinas, 
Idem á gastos de quintas 
Idem á servicio de bagajes 3.659 20 
Idem á impresión y publicación del BOLETÍN OFICIAL.. . . . . . . 1.999 98 
Idem á personal de Obras provinciales. 500 » 
Idem d estancias de enfermos en el Hospital deS. Antonio Abad 1.548 2» 
Idem á idem de pobres en la Casa de Misericordia. 1.480 8 
Idem á material del Hospicio de León ].579' 44 
Idem á imprevistos . 32 99 
testato de D. Juan Genaro de.^ Dios, " un robo destelas en esta villa y | 
Tecino que fué'de esta capital, ha^ tiend%3eD.CeferinoDiez,'consisten 
m 
liándose en la Escribauia'Sel actus-
rio los títulos qué loájjréditan ^ e l -
pliego dejcondicionál pava la su-
basta; aájtajéndoae q * ' no sartd-' 
mitirá ijjfsSÍI manor de 1.4^* pe-
setas 50 oéntimos. y , • 
, León Ú de Noviembre" dell882.-* 
" El Juez» Jrancisoo., Arias^ Carbajal. 
—El aó tua r io /He l iodo^e las Va-
llinas. , „ {<•» 
D. Ricardo Enriquez, Juez de pri-
mera instancia de Villafranca del 
Bierztf y 8U partido. 
Por el preiente íe cita y llama é. 
José Xn&aio Lopei^eneiia, n a t ^ 
ral de Viverti, veciire de León, s o | j ' 
tero, minero, de 31 años de edajl 
y apodado Napoleón, y á Manue'í, 
García, casado, c'arftero, vecino de • 
Codeseda, Ayuntamjento* di^la Es-
trada, provincia de Pont(^edrat^-
raqueer^|i|l término üg, diez día? 
contados íiiesde la inserción del^ pre-
sente en ]^aceta de Jlairid y Bo- , i • 
LETINES opiciALES-de, lásj|feovincias 
de León, Lugo y ftmteveW com-, 
parezcain ante ¿stPíltazgSo' para 
notificarles la sentencia absolStoria. 
dictada en causa seguida' cóntri^él 
primero por hurto de ui?rel6, y ¿a-1 
cer entrega dé estéril, d^undo, < 
apercibidos de que enl/fro caso les 
parará el perjuicio á que Jhaya l u -
gar; pues así lo tengo acordado por 
providencia dictada en este dia en| 
dichá causá. ' • 
Dado en Villafranca del Bierzo'y; 
Noviembre 25 de 1882.;— Ricardo1 
Enriquez.—De sü orden, Manuel 
Miguelez. 
.te .en diferentes piezas de paño.-me-
'"rino, estameñas, grd^, granadinas 
'•y otros efectos que á continuación 
"?e expresarán. Y con el fin de que 
se proceda á la busja de expresados 
objetos y si fuesen habidos y resul-
tasen indentificados á la detención 
de los presuntos culpados espido la 
presente requisitoria dirigida á los 
Sres. Jueces de primera instancia, 
autoridades administrativas, Jefes, 
oficiales é individuos del cuerpo dé 
la Guardia civil yjdemás que cons-
tituyen lá policía jodicial, á quienes 
se ruega y encarga adopten las me-
didas necesarias para descubrir el 
'paradero de los objetos robados dap-
do conocimiento á este Juzgado. 
Dado en Astudillo á 20 de Noviem-
b re de í%82.—PioG. Santelices.— 
Por su mandado, Braulio, Ordo-
ñez. • 
D. Benigno Fraga y Vázquez, Juez 
de primera instancia de Pola de 
Lena. 
Por el presente cito, llamo y em-
plazo para que en -el término de 
nueve dias, comparezcan en este 
Juzgado por la Escribanía del que 
refrenda, al que se crea con dere-
cho á 19 cartuchos de dinamita y 
dos pedazos de mecha, á prestar de-
claración en la causa que me hallo 
instruyendo sobre hurto de los mis-
mos efectos á José López Díaz, 
apercibiéndoles que de no compare-
cer les para el perjuicio que haya 
lugar. 
Pola de Lena y Noviembre 21 de 
1882.—Benigno Fraga.—Por man-
dado de su señoría, Víctor J. Mi -
randa y Cárcaba. 
D. Pío González Santelices, Juez de 
primera instancia de esta villa de 
Astudillo y su partido 
Por la presente requisitoria hago 
saber: Que en la noche del 15 para 
amanecer el 16 del actual, se como- I centimetros de ancho 
Efectos rolados eii la atsa+comercio 
de S . Cefénno JMetyi que sere-
fiereja anterior requisitoria. 
-. Sobre.l.OOfl rg. en metálico; en* 
.üñá moneda de 25 pesetas í e nue-
, va acúñacion, 1.000 ; rs. en plata y 
lo .restante en caldérilla . ' 
; . Efitctosde comercio. 
'•íWJna pifltoícon,l'V«#aras pañi 
grpifibrica Sabadell deocho cuartas' 
de ancho. .. . .. . 
Otra con lS ltS varas paño negro 
de siete ^ úartas de ancho fábrica de 
Ezcaray núm. 1587. 
Otra con 9 varas paño negro de 
Béjar, de 6 cuartas de ancho; 
Otra con 6 l i2 varas paño café de 
Ezcaray y 7 cuartas de ancho.. 
Otra con 2 varas igual al an-
terior. 
Otra pieza de merino negro refor-
zado, de 6 varas y 120 centímetros 
de ancho.; 
Otra con 20 varas de id. de 110 
centímetros de ancho y clase de 20 
por 21 cruzadas. 
; Otra con 30 varas de id. 100 cen-
tímetros ancho, clase 18 por 19 cru-
zadas. 
Otra con 40 varas de id. 100 cen-
tímetros do ancho clase 16 por 17 
crnzadas. 
Otra con 56 varas de id. 100 cen-
tímetros de ancho clase 14 por 15 
cruzadas. 
Otra con 20 varas de id., 100 cen-
tímetros de ancho, clase 12 por 13 
cruzadas. 
Otra con 12 varas de id 100 cen-
tímetros de ancho y clase 8 por 9 
cruzadas. 
Otra pieza con 30 varas merino 
color café de 110 centímetros de an-
cho y clase 18 por 19 cruzadas. 
Otra con 7 l i2 varas de id. 100 
OtraSiiieza con 42 varas estamet 
ña negra Casargada de Bresca 65' 
centimetros de ancho. 
Otra con 3(?varas de id. color ca-f 
fé asargada de 65 centímetros \ e 
ancho. » 1 
Otra con 40 varas de id. igjíal ¡P 
la anterior. ' 
Dos piezas con 24 varas d á l l -
eos lanj'azul y encarnado, clase su-
perior .¿de 6 cuartas ancho. 1 
Otra con 6 3[4 varas damasco la-s 
na carmesí, teniendo un pedazo cor-
tado á media marca. 
Tres piezas con 65 varas satines 
lana vestidos de señora, de 60 cen-
timetros de anpho varios colores. 
Otra con 46 varas granito inglesa 
tela para iden^^ „ 
Otra con 20 varas poplin verde 
liso. . -» •gl 
Otra con 20 vara& qjiiseliná lana 
encarnada. 
Otra coty22 varasvifiídiUo inglés 
múm. V 6.* . 
: Otra cqjjjfíO varas id. i i d . número 
14.127. . / 
Varias tapasudo'cuello , cortadas 
al viés de la primera pieza por lo 
que uno de los estremos se halla 
sesgado. . .-, 
Üna pieza con fe vara^de gró ne-
TOíde seda de 65- centímetros de 
aicife". " ... 
Otra con dos. varas del mismo ge-
nero y clase. dé 60 centímetros de 
ancho.. 
Otra con 12 varas granadina de 
seda lisa para mantillas, de señora 
de primera. 
Otra con 26 varas del mismo g é -
nero de'ségiinda. 
" Una piezamuselina de lana negra 
pará mantillas de seño'fo con 40 va-
ras de 65 centimetros de ancho. 
Otra del mismo género mas infe-
rior de 30 varas. 
Una mántiliEÍj de las llamadas «Po-
llas» imitación ¿ encaje 
Seis velos Santiltick seda supe-
riores. 
Ocho idem imitación á encaje de 
seda. 
Dos idem tul de seda bordados 
Veinticuatro velos de algodón va-
rias clases y dibujos 
Doce idem gasa para luto en ta-
maño de 50 centímetros de ancho 
por 90 de largo y 50 por 100 en 
igual forma. 
Cinco idem de granadina seda 
negra con aplicación y bordado en 
novedad. 
Un paquete que contenia como 
50 pañuelos lanilla, tocas cenefas 
estrechas y fondo café. 
Otro paquete con 19 pañuelos 
merino negro para la cabeza 
Otro paquete que contendría 40 
pañuelos merino tapabocas Tran-
call, en 110 y 120 centimetros en 
su mayor parte fondos claros con 
listas decolores y algunos en fondo 
cífé cenefas galería y muy pocos 
ros con blanco par i luto, 
a caja con tiras bordadas en 
p u l l a s y entredoses de 3 1)2 yar-
das cada uno en diferentes anchos 
yprfeios. , 
i Dos mazos puntilla de algodón 
•¡coníHS varas cada \ino t¿\ 
' Una colcha algodonSblanco imi-
tación" á croché con dibujo de es-
ÍSmbré color encarnado 
ifSa'caja qué contenía 18 peche-
ra# bprdadas'de hilo en diferentes 
clases, dos lisas de hilo y doce algo-
dbn labradas 
Un.jteñuelo capucha merino ne-
gro ordinario . 
%eis idein números 13, 14 y 15 
tíos .id. id. de lana dulce negros 
Otro id. merino Royal 180 centí-
metros núm. 60 negro# " 
Otro id. merino Estradela negro 
'labrado 
Un pañuelo lana dulce negro ru-
so.. ' . . . . . f ...... 
Cuatro id. merino-negro 9 cuar-
tas números 12, 13'y 1 4 ' . . 
, Diez pañuelos lana dulcé de 9 . 
cuartas, liso el tejido y con marca 
del fabricante Ballber y compañía 
de Tarrasa en plomo •" 
Doce pañuelos algodón blanco 
para bolsillo con cenefas de color 
Un chaleco estambre finísimo 
aplomado, de punto, de los llama-
dos de Bayona 
Veintiún chalecos también de 
punto, de diferentes clases, dibujos 
y fabricantes 
Doce pañuelos de seda para la ca-
beza y corbata, en diferentes dibu-
jos y clases 
Doce sombreros negros, fábrica 
de Garran de Valladolid 
Las cantidades en varas que ex-
presa esta relación pueden estar 
sometidas á algún error, pero las 
clases y demáscircunstancias expre-
sadas en cada género son exactos, 
conteniendo cada una de las piezas 
algunas de las letras expresadas en 
la siguiente marca especial dé la 
casa robada T. A. M. B. O. R. I . L. 
E. S.—Astudillo fecha ut retro.— 
Ordoñez. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Hasta el 20 de Diciembre próxi-
mo so admitirán por D. Isidro Lla-
mazares, calle de la Tesorería nú-
mero 6, proposiciones escritas y au-
torizadas para el arriendo de su de-
hesa de Santa María dé Villamu-
darra con su casa de labranza si-
tuada entre los términos comunes 
de Alvires, Valverde Enrique y Joa-
rilla. 
